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L I B R O INFANTIL y JUVENIL 
Dotón de r.luestra 
• QUEREMOS OFRECER UN ESPACIO A LAS PEQUE�AS EDITORIALES PARA mOS, TAN ESCASAS EN NUESTRO PAls, QUE SUELEN 
CARACTERIZARSE POR UN TRABAJO MAs ARTESANAL Y UN CATÁLOGO SELECTO Y ESCOGIDO. SU DENOMINADOR COMÚN ES QUE, 
EN GENERAL. LA LíNEA EDITORIAL SUELE PLEGARSE MENOS A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO, CON LOS RIESGOS QUE EU.O IMPU­
CA. SIRVAN, A MODO DE EJEMPLO, DOS DE MADRID • 
KOKINOS 
Kókinos. rojo en griego. 
tiene la fuerza. la vitali­
dad inherente a cada uno 
de los libros de la peque­
ña editorial que nació en 
el corazón de Madrid. en 
1992. con el deseo de 
introducir en el mercado 
español esos libros que 
faltaban en nuestro país. 
La directora. que. al 
mismo tiempo. es editora. 
traductora y que realiza 
las gestiones necesarias 
para que sus libros sal­
gan adelante. el alma en 
definitiva de este pequeño 
sello. es Esther Roehrich­
Rubio. Su pasión y cono­
cimiento de libros 
imprescindibles que no se 
hallaban en nuestra len­
gua le llevó a proponerse 
un camino dificil. el de 
sobrevivir en un mercado 
comercial agresivo donde 
imperan modas con otros 
planteamientos y valores 
estéticos. 
Ella mantiene la creencia 
de que se pueden hacer 
las cosas de otra manera. 
con cariño. no sólo de un 
modo empresarial. El 
mundo de los niños se 
enriquece con este tipo de 
contribuciones (que. de 
paso. calan en la socie­
dad. aunque sea lenta­
mente). Hay en ello tam-
LA COMPAÑiA 
LITERARIA 
La Compañía Uteraria. 
antes Museo Universal. 
es una pequeña editorial 
radicada en Madrid que 
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bién un acto de rebeldía 
contra los estereotipos 
fáciles de la fábrica Dis­
ney tan aceptados por los 
adultos y. a la vez. tan 
lejanos del espíritu aní­
mico de la infancia. 
La única dificul-
tad para la 
b u e n a 
marcha de 
su proyec­
to es la dis­
t r i b u ­
ción 
v e n t a  
sin la 
a y u d a 
de publi­
c i d a d .  
Por eso 
ha sido 
fu n d a ­
m e n t a l  
el apoyo 
que le 
h a n  
prestado los criticas 
y especialistas: igual­
mente. le consta que 
numerosos bibliotecarios 
de la Comunidad de 
Madrid conocen estos 
libros y los ponen en 
manos de los niños. Pero. 
en este sentido. su mayor 
problema es no poder 
destinar un volumen de 
la producción a promo­
ción y regalos como 
muchos le sugieren. Al 
acaba de sacar al merca­
do tres ediciones facsí­
miles de los clásicos 
cuentos de Andersen. 
Grimm y Perrault (ilus­
trado este último por 
Gustavo Doré). con la 
final mandan las ven­
tas ... 
Todos sus libros son 
como sus hijOS y a todos 
les encuentra valores 
excepcionales. Así es 
como los ve. 
Cada uno tiene su histo­
ria. su proceso. su 
momento. Aprecia espe-
cialmente La torre 




C o r f i e l d .  
como obra de 
búsqueda y 
de hallaz­
gos en un 
e n t o r n o  





Los niños de las 
mices. de Sybi­
He von Olfers. es 
un clásico ale­
mán tan imprescindible 
como el Quijote. que 
deberian leer todos los 
niños de distintas latitu­
des. 
El pequeño rey de las flo­
res. de Kveta Pakovská. 
tiene el ritmo de los cuen­
tos de hadas en un sopor­
te gráfico que lo constitu­
ye en obra de arte. 
conciencia de que estos 
textos eran necesarios 
(para los padres que 
cuentan en voz alta a 
sus hijos. para los maes­
tros/as sensibles y para 
los bibliotecarios/as que 
1241 
El grillo silencioso. de 
Eric CarIe. es una contri­
bución importante al 
mundo de la ilustración. 
con una estupenda sor­
presa final al encadena­
miento de la historia. 
¿Qué prefieres? de John 
Burningham. es el más 
rebelde y lúdico de todos 
y contiene muchos ele­
mentos del mundo infan­
til. así corno un protago-' 
rusta no definido. unisex. 
Tiene algo de corrosivo. 
¿No duermes osito? de 
Martín Waddell. es pura 
ternura y una lección de 
paciencia a los padres 
para que sepan cómo 
tratar a sus hijos. Plan­
tea el sempiterno miedo 
a la oscuridad. 
De inminente aparición. 
El canto de las ballenas, 
de SUa y Gary Blythe. es 
un libro bello y sugeren­
te. pintado al óleo. con 
un texto que juega entre 
la lógica y la fantasía 
(con una ambigüedad 
que lleva a la protagonis­
ta LiIt a tomar importan­
tes decisiones): será la 
séptima maravilla de este 
catálogo tan completo. 
Pera más Información: 
K6kinos, S.A. 
Almagro. 13. 29 Dcha. 
28010 Madrid 
Tel.: 310 03 83 - Fax: 319 01 19 
Pág. 24 
comparten los recuerdos 
de su infancia y los del 
pueblo al que pertene­
cen). 
Su idea fundamental es 
realizar ediciones bien 
traducidas que no haya 
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en el mercado: por eso 
entre sus futuros intere­
ses se contemplan ya las 
Fábulas de La Fontaine, 
con ilustraciones de 
Gustavo Doré. y El Cas­
canueces, de Alexandre 
Dumas. de inmediata 
aparición. 
Pero el motivo principal 
que trae aquí a esta edi­
torial es un texto recupe­
rado: Poesía inJantil rect-
aAaAR,QUE 
SIGA VIVIENDO 
El Libro Club de Argan­
da y la revista Babar 
nacieron en abril de 
1989. a partir del traba­
jo realizado durante los 
tres cursos correspon­
dientes a la 2a Etapa de 
EGB con dos grupos de 
alumnos y alumnas. en 
el C.P. Federico Garcia 
Larca de Arganda del 
Rey. Madrid. 
Desde entonces hasta 
ahora han aparecido 17 
números de esta revis­
ta. dedicada a la Litera­
tura Infantil y Juvenil y 
reali7..ada íntegramente. 
entonces. por estudian­
tes de 8° de EGBy. en la 
actualidad. por Jóvenes 
de 18 a 20 años. 
Durante estos siete 
años han sido muchas 
las incorporaciones al 
Libro Club. todas ellas 
de alumnos de EGB y 
Enseñanzas Medias. En 
el presente son 60 per­
sonas las que. aproxi­
madamente. participan 
en la elaboración de 
esta publicación, con 
edades comprendidas 
ente los 14 y los 20 
años. 
No ha sido fácil el cami­
no recorrido: siempre 
los problemas económi­
cos son 105 que han 
impedido la aparición 
regular de la revista y 
tableo de José Luis Sán­
chez Trincado y R. Oliva­
res Flgueroa. dos maes­
tros formados en el 
ámbito de la Institución 
Libre de Enseñanza que 
recopilaron en 1935 la 
mejor poesía de la gene­
ración del 27. junto a 
villancicos. canciones y 
otras producciones fol­
clóricas para niños. 
Tanto los romances, 
siguen siendo en la 
actualidad los que con­
dicionan su continui­
dad. 
BABAR comenzó con 
una tirada de 100 ejem­
plares en el primer 
número, hasta llegar a 
105 600 presentes. 
La estructura de la 
revista se ha mantenl-
do, a lo largo del tiempo, 
con las mismas seccio­
nes fijas: sólo en el últi­
mo año ha aparecido 
una sección - De cuento­
en la que 105 más mayo­
res abordan el comenta­
rio de libros de cuentos, 
digamos para adultos. 
El resto de las secciones 
son: El EscrUor o El nus-
como las adivinanzas y 
variadas rimas que con-
trador, en ésta se 
comenta la obra de un 
autor. generalmente 
español. acompañando 
a los comentarios de los 
libros. una entrevista y 
un relato o dibujos ori­
ginales. 
Literatura InJanta: 
comentario a las nove­
dades de libros para los 
.oi!íi� 
más pequeños y de 
álbumes ilustrados. 
libros: presentación de 
novedades infantiles y 
juveniles. 
libros Documentales: se 
anali7..a una colección de 
libros de conocimientos 
en cada número. 
Poesía: es un cuaderni­
llo central. a distinto 
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tiene. lo convierten en 
una antología muy 
manejable. de gran valor. 
y más aún en un género 
en el que siempre anda­
mos escasos. 
Para más Información: 
La Compañía Literaria 
Padilla, 29 y 58. 
28006 Madrid 
Tel.: 5761878. - Fax: 401 53 52 
• LUISA llORA 
color que el resto de la 
revista. en el que se 
homenajea a un poeta 
siempre de lengua cas­
tellana. 
Algunos números han 
tenido un carácter 
monográfico. dedicán­
dolos íntegramente a un 
tema -Albwnes Uustra­
dos. La Joven Colección 
de Lóguez Ediclones- o 
a un autor -R. Dalh. C. 
Nostllnger, J.M. Gls­
hert-. 
BABAR nació como una 
revista escolar de carác­
ter monográfico: des­
pués de estos seis años 
se ha convertido en una 
publicación estable de 
Literatura Infantil y 
Juvenil que tiene su 
espacio en este ámbito. 
Todos los participantes 
en este proyecto somos 
los primeros sorprendi­
dos del resultado. 
La publicación atraviesa 
momentos muy dificiles, 
por razones económi­
cas. Esperamos que. 
con la colaboración de 
todos los interesados en 
el mundo de la Literatu­
ra Infantil y Juvenil. 
este "pequeño elefante" 
siga viviendo. 
No dejes que M caiga 
Suscríbete a "Babar" 
Revista de Uteratura 
Infantil y Juvenil 
Ubro Club de Arganda 
Siete Picos, 414. 
28500 Arganda del Rey 
Te!.: 871 2085 
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